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Bahan-Bahan Rujukan 
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk 
Bersama ini dimajukan Book of Abstracts menghadiri persidangan 
untuk simpanan pihak puan. 
I. Profesor Madya Dr. Ehfa binti Bujang Safawi - "The 11th 
International Conference on Information Technology in Asia 
(CIT A) 2019" 
Sekian, terima kasih. 
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2:45pm ­
4:30pm 
Paper Presentation Session 1.1 
Ballroom 1 













Title and Authors 
Monte Carlo Tree Search in Find ing Feasible Solubons for Course 
Timetabling Problem (Goy Say Leng, Kendall Graham and Sabar 
Na sser R.) 
Predicting Student Course Performance Based on Learner Charac­
teri stics via Fuzz y Modelling Approach (Teh Chee Siang and Lee 
Shu Hsien) 
Heuristic Algorithm for Multi-Location Le cture Timetabling (Sze 
San Nah and Kuan Hu iggy) 
Veh icle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery 
(Sze San Nah, Doreen Sek Siaw Ying, Sze Jeeu Fong, Cheah Wai 
Shiang and Chiew Kang Leng) 
DATDroid: Dynamic Analysis Technique in Android Malware 
Detecbon (Rajan Than gaveloo, Wong Wan Jing. Chiew Kang Leng 













Paper Presentation Session 1.2 
Ballroom 3 
Chairperson: Dr Lim Phei Chin 
Title and Authors 
A Comparative Study of Segmentation Algori thms in the Classifi­
cation of Human Skin Burn Depth (Stephanie Chua, Kuan Pei Nei, 
Ehfa binti Bujang Safawi and Wang Hui Hui) 
Model Simulation for the Spread of Rabies ic Sarawak, Malaysia 
(Nur Asheila Abdu l Taib, Jane Labad ln and Phang Piau) 
Simu lation of Interna l Undular Bores Propagating Over a Slowly 
Varying Region (Hooi M.H., Tio ng W.K., Tay K.G., Sze S.N. and 
Chiew K.L.) 
Radial Basis Function (RBF) Neural Network: Effect of Number of 
Hidden Neuron, Tra ining Data Size and Input Variables on Rain­
fall Intensity Forecasting (Chai 500 See, Wong Wei Keat, Goh Kok 
Luong, Wang Hui Hu', and Wang Yin Chai) 
A Comparative 5tudy of Interactive Segmentation with Different 
Number of Strokes on Complex Images (Goh Kok Luong, Ng Giap 
Weng, Muzaffar Hamzah and Chai 500 See) 
4:30pm ­
5:00pm 
Tea Break 
Lounge Area 
7:00pm ­
lO:OOpm 
Conference Dinner 
Ballroom 1 
